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ABSTRACT
Kemampuan komunikasi matematis siswa di Indonesia berada di bawah nilai standar. Hal ini berdasarkan hasil survei PISA yang
menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari total 65 negara. Pentingnya siswa memiliki kemampuan
komunikasi matematis agar tercapainya tujuan pembelajaran matematika dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan suatu
alternatif untuk mengembangkan kemampuan ini di sekolah. Salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan
melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw di SMA Negeri 1 Sinabang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
dengan desain yang digunakan yaitu true experimental dengan jenis posttest only control design. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa Kelas XII di SMA Negeri 1 Sinabang. Sampel penelitian yaitu Kelas XII MIA 1 sebagai kelas eksperimen yang
terdiri dari 29 siswa dan Kelas XII MIA 3 sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 27 siswa. Instrumen penelitian berupa tes soal
uraian yang terdiri dari 3 soal. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji-t pihak kanan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan melalui model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih baik dari
siswa yang diajarkan melalui model pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1 Sinabang tahun ajaran 2019/2020. Hal ini terlihat
pada hasil uji hipotesis dengan taraf signifikansi Î± = 0,05 dan dk = 54 diperoleh thitung > ttabel atau 2,7 > 1,67 maka H0 ditolak
dan H1 diterima. 
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